




















 冰心发表作品的 初两年——1919 年、1920 年——文本中并没
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      父亲呵！ 










      父亲呵！ 
      我怎样的爱你， 





















                         

























































































美丽。然而，1942 年 3 月写《我的童年》时，她的态度完全变了。
她感谢这个转变，认为“十岁以前的训练，若再继续下去，我就很
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   我扶着剑儿， 
  倚着马儿， 
   不自主的流下几点英雄泪！ 
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